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Анализ сбалансированности внешней торговли товарами Беларуси на уровне двузначного кода 
ТН ВЭД, показал, что из 92 групп товаров в 2019 г. положительное сальдо торговли Беларусь име-
ла только по 24 группам (8,8 млрд долл.), тогда как отрицательное – по 68 группам товаров (-
15,2 млрд долл.). 
Наибольшее положительное сальдо у Беларуси в торговле удобрениями (3,2 млрд. долл.) и про-
дуктами питания, в том числе молочными продуктами, мясом, овощами, сахаром и пр. – 3,5 млрд 
долл. Положительное сальдо также по группам: древесина, мебель, стекло, химические волокна, 
средства наземного транспорта и др. 
Наибольшую долю отрицательного сальдо внешней торговли Беларуси формируют 15 групп 
товаров, которые можно разделить на 3 категории.  
1. Товары, в торговле которыми Беларусь является традиционно чистым импортером, при этом 
коэффициент сбалансированности (отношение сальдо к товарообороту) практически не изменяет-
ся, то есть динамика их импорта соответствует динамике экспорта. Это минеральное топливо, 
черные металлы, масличные и прочие семена, разные пищевые продукты, инструменты и аппара-
ты оптические, фотографические. 
2. Товары, по которым у Беларуси отрицательное сальдо, однако имеется тенденция к улучше-
нию сбалансированности, динамика их экспорта опережает динамику импорта. К таким товарам 
относятся: фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия их них,  рыба и ракообразные, 
остатки и отходы пищевой промышленности и корма для животных, живые цветы. 
3. Товары, по которым Беларусь имеет отрицательное сальдо торговли и дисбалансы увеличи-
ваются, то есть динамика импорта данных товаров устойчиво опережает динамику их экспорта. К 
ним относятся, прежде всего, группы ТН ВЭД 84 (оборудование, механические устройства, их ча-
сти) и 85 (электрические машины и оборудование, их части). Если в 2001 г. сальдо внешней тор-
говли по данным 2 группам товаров составляло минус 292,4 млн долл., то в 2019 г. – минус 
3,9 млрд долл.  
Среди товаров данных двух групп (84 и 85) особо можно выделить такие позиции, как: теле-
фонные аппараты, включая аппараты для сотовой связи (если в 2011 г. сальдо торговли ими со-
ставляло -20 млн долл., то в 2019 г. – -516 млн долл.), автоматические машины для обработки дан-
ных (-31,4 и -218,1 млн долл. соответственно), двигатели внутреннего сгорания (-55,4 и -217,1 млн 
долл.), электродвигатели и генераторы и пр. 
Нарастание дисбалансов торговли происходит также по группам: органические химические со-
единения, бумага и картон, фрукты.   
Таким образом, анализ динамики внешней торговли Беларуси показал, что положительное вли-
яние на общую сбалансированность оказывают итоги внешней торговли услугами, тогда как саль-
до торговли товарами сохраняется отрицательным на уровне 4-6% к ВВП страны. Несмотря на 
поставленные задачи по улучшению структуры экспорта в сторону наращивания доли высокотех-
нологичных товаров, машин и оборудования,  внешнеторговая специализация страны практически 
не меняется. При этом мы существенно наращиваем импорт высокотехнологичной продукции, 
машин и оборудования, непродовольственных потребительских товаров (легковых автомобилей, 
лекарственных средств, телефонных аппаратов для сотовой связи, бытовой техники и пр.), а также 
в значимой степени зависим от импорта ряда ресурсов (нефти, природного газа, металлов). В ре-
зультате сложившихся тенденций в структуре отрицательного сальдо внешней торговли товарами 
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Процессы урбанизации и цифровизации ставят задачу определить, как достичь устойчивого 
развития городов, способного обеспечить и экономический рост, и социальный прогресс в гармо-
нии с окружающей средой, как улучшить показатели качества жизни населения, выражаемые в 
увеличении средней продолжительности жизни человека, росте доходов, качестве питания и здра-
воохранения и др.  
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Стратегической целью устойчивого развития Республики Беларусь предусмотрено «обеспече-
ние высоких жизненных стандартов населения и условий для гармоничного развития личности на 
основе перехода к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, при со-
хранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений» [1]. 
Сформулированная цель позволила четко представить конкретные направления действий по 
основным компонентам устойчивого развития, в числе которых целенаправленная реализация 
концепции создания цифровой экономики, активное внедрение передовых информационных и те-
лекоммуникационных технологий, создание «умных городов» и сетей [1]. 
В дополнение к перечисленному, одной из основных возможностей решения проблем устойчи-
вого развития Республики Беларусь является ее активная приверженность реализации Целей 
устойчивого развития, одна из которых – «Устойчивые города и населенные пункты», предусмат-
ривающая формирование комфортной среды проживания, включая внедрение новых форм органи-
зации социального и транспортного обслуживания, реализацию концепции «умных городов», 
обеспечение высокого качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, безопасной среды 
для детей и подростков, доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. 
В современном мире город активно развивается, увеличивается его экономическая, демографи-
ческая и политическая роль. По оценкам ООН, ожидается, что к 2050 году более 60% человечества 
будет жить в городах. Увеличение городского населения, экологические проблемы и параллельно 
с этим появление цифровых информационно-коммуникационных технологий привели к пере-
осмыслению социальных процессов и управления развитием городской инфраструктуры, что спо-
собствует трансформации городских систем в удобные пространства. 
Для обеспечения более комфортной, безопасной и экологичной жизни в рамках городской сре-
ды появляется концепция «умного города», которая становится объектом исследования многих 
ученых, научно-исследовательских учреждений, международных организаций, а также агентств 
государственного сектора по всему миру. Вместе с тем в научной среде пока еще не сложилось 
единого мнения, что действительно делает город «умнее» и какие элементы должен иметь «умный 
город» для обеспечения высокого качества жизни и благоприятных условий для населения, а сама 
идея его создания предполагает новый способ повышения качества жизни сообщества в рамках 
города, создание условий для роста человеческого капитала. 
Термин «умный город» не может использоваться для описания города в целом, однако, его 
можно использовать для обсуждения различных аспектов, таких как граждане, окружающая среда, 
экономика, управление, связь или транспорт. В дополнение к перечисленным с концепцией «ум-
ного города» может быть связан широкий спектр городских подсистем, например таких как, про-
мышленность, образование, техническая инфраструктура и т.д. 
В связи с цифровизацией новый взгляд на социальные процессы и управление развитием го-
родской инфраструктуры заложен в Типовой концепции развития «умных городов» в Республике 
Беларусь, в соответствии с которой цифровая трансформация городов должна основываться на [2]: 
развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры, адаптации информационных тех-
нологий и решений, создании или совершенствовании геоинформационных систем города, разра-
ботке и использовании технологий анализа поступающих данных от различных служб (больших 
данных), применении современных технологических трендов. 
Типовая концепция развития «умных городов» в Республике Беларусь предусматривает основ-
ные направления, по которым предполагается развивать технологии «умного города» [2]: управ-
ление развитием города, жилищно-коммунальное хозяйство и распоряжение имуществом, топлив-
но-энергетический комплекс, городское планирование и строительство, управление объектами 
городской инфраструктуры, общественная безопасность, общественный и личный транспорт, 
здравоохранение и социальная защита населения, образование, культура, туризм, жизнедеятель-
ность и досуг граждан, экология. 
В целом реализуемые решения по развитию «умного города» должны быть ориентированы на 
упрощение и повышение качества протекающих в городе процессов в том числе в части [2]:  
– совершенствования механизмов городского управления; 
– формирования благоприятных условий жизнедеятельности и ведения предпринимательской 
деятельности; 
– создания условий для экономии расходования энергоресурсов; 
– улучшения экологической обстановки в городе; 
– повышения уровня безопасности жизни в городе и готовности его служб к оперативному реа-
гированию на чрезвычайные ситуации; 
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– укрепления инновационного и экономического потенциала города; 
– повышения уровня удовлетворенности граждан работой городских служб, в том числе по-
средством их активного вовлечения в принятие решений по развитию города.  
Формирование «умного города» – это процесс последовательной цифровой трансформации 
секторов городского хозяйства, при которой реализация более сложной стадии цифровизации не-
возможна без достижения базового уровня интеллектуализации по ряду обозначенных в типовой 
концепции направлений.  
В зависимости от индивидуальных особенностей города могут выбирать разные стратегии пе-
рехода к внедрению и применению технологий «умного города», допуская различную приоритет-
ность направлений цифровизации городской инфраструктуры и последовательность реализации 
проектов. 
При этом, конечная цель таких преобразований должна сводиться к улучшению качества жизни 
горожан, активному их вовлечению в процессы управления, а также к большей прозрачности всех 
процессов городской жизни. 
Правительством Республики Беларусь поставлена задача точечного внедрения концепции «ум-
ного города» и определено динамичное развитие региональных городов. Так в городе Орше в 2019 
году стартовал пилотный проект «умный город». В 2020 году планируется внедрить концепцию 
«умного города» в 10 городах Беларуси: Барановичах, Пинске, Новополоцке, Полоцке, Мозыре, 
Лиде, Борисове, Солигорске, Молодечно и Бобруйске. В 2020–2021 годах концепцию «умного го-
рода» намерены внедрить в городе Минске. 
Таким образом, стратегической целью создания «умных городов» становится качественный 
рост конкурентоспособности экономики, благосостояния и качества жизни горожан посредством 
цифровой трансформации всех аспектов человеческой жизнедеятельности. Сохранение социально-
экономического развития совместно с комплексным подходом к «умному городу», возможно 
только в рамках устойчивого развития общества, которое постепенно стало осознавать, что вопро-
сы экономического развития необходимо рассматривать неразрывно с развитием окружающей 
среды. 
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Пандемия коронавируса поставила проблемы перед мировым сообществом в экономической 
сфере. Нарастающий кризис охватывает все большее количество стран, начиная с Китая, где были 
на период 1-2 месяца остановлены многие производства, а затем докатившись до Европы и США. 
По прогнозам международных экономических организаций, рейтинговых агентств, представите-
лей экспертного сообщества в 2020 году самым оптимистичным выглядит сценарий, по которому 
рост мировой экономики составит 1 – 1,5 %, большинство же предрекают спад на уровне как ми-
нимум кризиса 2008-2009 гг., причем для некоторых стран падение ВВП может превысить 10 %. 
Очевидно, что такое развитие событий будет сопряжено с ростом безработицы и серьезным нарас-
танием социальной напряженности. В этих условиях правительства стран мира предприняли раз-
нообразные усилия по поддержке экономики в условиях пандемии. 
Преимущественно меры по поддержке субъектов хозяйствования традиционно концентриру-
ются вокруг стимулирования спроса. Так, в США программа предполагает финансовую помощь 
